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Resumo
O presente trabalho visa identificar a mudança do espaço urbano através das feiras
de adoção de cães e gatos, tradicionalmente realizadas aos domingos, no Parque Farroupilha,
em Porto Alegre. A metodologia empregada será qualitativa, valendo-se predominantemente
de etnografia com observação participante nas feiras de adoção realizadas no período de 2014
aos dias atuais, antes como frequentadora e atualmente na condição de pesquisadora.
A convivência cosmopolita que o Parque Farroupilha proporciona, numa pequena
parte do espaço ocupado aleatoriamente por protetoras de animais, gera o que chamamos de
altruísmo interespecífico, que ocorre quando pessoas sensibilizadas com cães e gatos em
situação de vulnerabilidade social trabalham para oferecer um pouco de dignidade a estes
seres.
A partir das obervações e dos dados levantados com o Projeto, buscamos
compreender e analisar quais mudanças ocorrem na formação da identidade, quais alianças e
redes que as protetoras fazem entre si, com a população em geral e a sociedade; mudanças
estas, que refletem no ‘modus operandi’ das voluntárias, que dedicam muito mais do que um
domingo ao bem estar animal.
As novas sensibilidades pós-domésticas, originadas deste trabalho solidário e
altruísta interespécies, são reveladas, através do público assíduo e contínuo há anos, todos os
domingos, no Parque Farroupilha, em busca de um cão ou gato para compor novas formas de
vida familiar multiespecíficas.
